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RESUMEN 
La existencia de heterogeneidad en la planificación curricular y diferencias 
significativas en procesos cognitivos, pedagógicos y criterios de evaluación entre docentes 
de la misma área y grado vienen trayendo como consecuencia resultados poco alentadoras 
en el aprendizaje de los estudiantes. Luego, se hace necesario revertir esta situación y el 
trabajo colegiado se presenta como la estrategia viable para conseguirlo. Para ello el 
equipo directivo de la IE Pedro Abel Labarthe Durand precisa de trabajar diversos aspectos 
institucionales para implementar desde la gestión, diversos mecanismos de 
participación que permitan optimizar el trabajo colegiado por áreas curriculares. De 
allí que se hayan planteado como objetivos: el fortalecimiento del liderazgo de los 
coordinadores de área y jefes de taller en el trabajo colegiado, capacitar en recursos TIC 
al equipo docente, sensibilizar en la importancia de las decisiones consensuadas e 
impulsar desde la gestión la incorporación de la IE como colegio JEC. El cumplimiento de 
dichos objetivos serán posibles debido a la puesta en marcha de un conjunto de estrategias 
y actividades (charlas, jornadas de reflexión, capacitaciones) en las que se aprovechan los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros disponibles en la IE de tal forma 
que se asegure la ejecución y sostenibilidad de estas acciones, mismas que tienen un 
contundente respaldo en estudios internacionales como por ejemplo los realizados por 
UNESCO, y nacionales como FONDEP, junto a un amplio marco normativo como lo son el 
MBDDir, MBDD y Compromisos de Gestión. Se cuenta además con una matriz de 
Monitoreo y Evaluación, que sustenta la rigurosidad del diagnóstico, las propuestas de 
solución y la consistencia del diseño para optimizar el trabajo colegiado, que redundará en 
el logro de la mejora de los aprendizajes.  
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PARA UN TRABAJO 
COLEGIADO 
Implementación de mecanismos de participación para el trabajo 
colegiado por áreas curriculares en la I.E. “Pedro Abel Labarthe 
Durand” de Chiclayo 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La IE Pedro Abel Labarthe Durand, fundada en 1917 actualmente cumple 101 años 
al servicio de la educación. Cuenta con dos sedes: una, ubicada en Tacna 400 en pleno 
centro de la ciudad de Chiclayo, declarada patrimonio cultural y cuyo estado de 
conservación urge de inmediata restauración, pues actualmente se ha convertido en riesgo 
físico para los transeúntes, y en riesgo para la salud de la comunidad debido a la 
acumulación de basura. Una segunda sede, a la altura del km 3.4 Carretera a Pimentel en 
el distrito del mismo nombre, con más de una hectárea de terreno, necesita implementarse 
con áreas verdes, plataformas deportivas y veredas. 
La IE Pedro Labarthe, es conocida en el ámbito educativo como “el Politécnico” 
debido a que perteneció a la Variante Técnica, ofreciendo a la fecha 8 especialidades 
ocupacionales: Carpintería, Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz, Electricidad, 
Electrónica, Construcción Civil, Computación e Informática y Química Industrial y 
Alimentaria. 
Desde el año 2015, se incorpora un nuevo equipo directivo en merced del Concurso 
Nacional de Plazas Directivas, quienes vienen enfocando sus acciones en una gestión 
centrada en los aprendizajes, mismas que paulatinamente están mejorando debido a la 
capacitación recibida en los diferentes módulos del Diplomado y Segunda Especialidad en 
Gestión Escolar. 
Su población estudiantil es de condición socioeconómica baja cuyo objetivo es 
apoyarse con una opción ocupacional al culminar el nivel secundario. La mayoría de ellos 
(aproximadamente un 65%) provienen de familias disfuncionales, con algunas o 
inexistentes normas de convivencia, de allí que se tenga un arduo trabajo en este aspecto. 
Debido a ello, se cuenta con Internos de Psicología (tres o cuatro por sede) producto de 
convenios institucionales, que brindan un importante apoyo en temas de Soporte 
Emocional y Convivencia. 
El poco compromiso de los padres de familia con el proceso educativo de sus hijos 
se ve reflejado en la asistencia minoritaria a reuniones y/o escuela de padres, no 
seguimiento de los logros de aprendizaje de sus hijos, complicidad en ruptura de normas 
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de convivencia, etc. Sólo un 20% de padres de familia cumplen con su rol de 
acompañamiento educativo. 
Se cuenta con un total de 93 docentes, 60% de los cuales se desempeñan en otros 
ámbitos laborales, por lo que, el funcionamiento en dos sedes ubicadas en distritos 
distintos, origina que existan dificultades en la realización del trabajo colegiado, 
evidenciándose esto en: las insuficientes reuniones de coordinación, la heterogeneidad de 
la planificación curricular, diferencias significativas en procesos cognitivos, pedagógicos y 
criterios de evaluación. Así mismo, se ha observado que existe un débil liderazgo de los 
coordinadores de área y jefes de taller en el acompañamiento a sus pares, dificultades para 
llegar a consensos, y un limitado conocimiento de los recursos tecnológicos. Esto ha traído 
como consecuencia, que los resultados obtenidos en la ECE 2015 y 2016 sean poco 
alentadores, y si bien se ha logrado una mejora de año a año, todavía nos encontramos 
por debajo del promedio nacional. 
Lo arriba descrito, plantea al equipo directivo realizar acciones para fortalecer las 
competencias de los docentes en lo concerniente al aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos, desarrollar habilidades interpersonales y mejorar el desempeño de los 
coordinadores de área y jefes de taller con la finalidad de obtener logros de aprendizaje 
óptimos. Luego, la puesta en marcha de estas alternativas de solución, pondrá en evidencia 
el Manejo Emocional, la capacidad técnica y Organizacional del Equipo Directivo. 
El presente trabajo de investigación consigna en su primera parte, el análisis de los 
resultados del diagnóstico, describiendo la problemática identificada y priorizada, 
justificando su importancia para los objetivos institucionales así como su estrecha relación 
con los objetivos de gestión. Se detallan causas, factores y desafíos, así como las 
conclusiones preliminares en base a los instrumentos e información recogida según 
categorías. 
La segunda parte de este trabajo, describe la propuesta de solución teniendo en 
cuenta el rol de liderazgo pedagógico y los compromisos de gestión. Aquí se presenta el 
sustento teórico de las alternativas de solución, así como las experiencias anteriores que 
nos permitan tener un panorama claro sobre la problemática planteada y las propuestas de 
solución seleccionadas desde el enfoque por procesos, involucrando la participación, 
colaboración y toma de decisiones concertadas. 
En la tercera parte se consigna el diseño del Plan de Acción. Aquí se detallan los 
objetivos: general y específicos, además de las estrategias que complementan cada uno 
de ellos. Se presenta también, el cuadro de implementación, así como el presupuesto que 
se requerirá para la puesta en marcha del presente plan de acción. 
En la cuarta parte correspondiente a Evaluación, se argumenta la rigurosidad del 
diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora 
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de los aprendizajes. Se presenta también una Matriz para el diseño del Monitoreo y 
Evaluación del Plan de Acción. 
Finalmente, en la quinta parte se arriban a Conclusiones y Recomendaciones a tener 
en cuenta sobre el tema en cuestión. 
Si bien la problemática de cada institución educativa es diferente, hay aspectos que 
nos son comunes, de allí que se espera que el presente estudio pueda contribuir en la 
solución de problemas de otras instituciones, con miras a la mejora de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes, que es nuestro fin último . 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema en estudio: Limitados mecanismos de participación para el 
trabajo colegiado por áreas curriculares en la IE Pedro Abel Labarthe Durand de la 
Provincia de Chiclayo fue identificado en primera instancia, por el equipo directivo al inicio 
del año escolar, en la revisión de programaciones curriculares anuales y de unidad. Se 
observaron diferencias significativas entre los documentos de planificación de docentes de 
la misma área y/o grado, en cuanto a procesos pedagógicos, cognitivos y criterios de 
evaluación a trabajar con los estudiantes, e incluso en la secuencia de los bloques 
temáticos del área y grado. 
Posteriormente el citado problema fue priorizado en reunión extraordinaria 
convocada por Dirección para caracterizar la problemática institucional. 
Siendo el objetivo fundamental de la institución mejorar la calidad educativa, la 
realización del trabajo colegiado se presenta como una estrategia viable para conseguirlo, 
quedando como desafío el promover desde la gestión, mecanismos de comunicación y 
trabajo colaborativo a fin de que la labor colegiada se realice de la manera más óptima. 
Inevitablemente esta situación deriva en el uso de recursos tecnológicos. 
Así mismo, siendo conocido que la Educación del Siglo XXI demanda formar 
ciudadanos con competencias digitales, según Moncada (2015), esto conlleva a un nuevo 
rol del docente que contemple de forma más sólida el uso de los entornos digitales, pero 
no solo con sus estudiantes, sino también con sus pares y en su vida cotidiana. Luego el 
equipo directivo, con fines de hacer efectivo un liderazgo institucional en el marco de 
nuestra visión institucional, ha considerado conveniente, capacitar al personal en el uso 
óptimo de los recursos tecnológicos, dado que se contempla como una alternativa de 
solución viable para la situación arriba expuesta, por cuanto hay una cantidad significativa 
de docentes que manejan celular con conexión a internet, pero desconocen las bondades 
de servicios de comunicación y trabajo en línea.  
En este contexto, podemos observar que el problema y la alternativa de solución 
planteada, tienen estrecha relación con la Cuarta Dimensión de las Prácticas de Liderazgo 
sostenida por Viviane Robinson; el Dominio 2, Competencia 5, Desempeño 16 del Marco 
del Buen Desempeño Directivo. Así mismo, en lo concerniente a los compromisos de 
gestión escolar, encontramos vinculación con el Compromiso 4: Acompañamiento y 
Monitoreo a la Práctica Pedagógica, concretamente en el Uso de Herramientas 
Pedagógicas durante las Sesiones de Aprendizaje, en la que se contempla que el equipo 
Directivo puede organizar capacitaciones para orientar y mejorar la práctica docente. 
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En el marco del enfoque territorial se tiene que las causas que dieron origen a este 
problema, es una situación generalizada a nivel de IIEE, no solo en el ámbito regional sino 
a nivel nacional: equipo docente al que le es difícil consensuar y homogeneizar criterios de 
trabajo especialmente entre colegas de la misma área; desconocimiento de las ventajas 
del uso de recursos tecnológicos, internet y redes sociales como medios de comunicación 
y de trabajo colaborativo que pudieran revertir en gran parte - y si se quiere, totalmente - el 
problema de trabajo colegiado. Luego, las alternativas de solución planteadas se presentan 
como una necesidad colectiva. 
 
Las causas principales que dieron origen a este problema son: 
 Limitado liderazgo en el trabajo colegiado por parte de los coordinadores de área 
y/o jefes de taller, quienes como especialistas del área o taller deben liderar el trabajo 
colegiado en cuanto a acciones pedagógicas orientadas a la mejora de los aprendizajes. 
 Limitado conocimiento de recursos tecnológicos como medios de comunicación 
y de trabajo colaborativo, puesto que al tener a disposición equipos tecnológicos no 
hacen uso de los beneficios que proporcionan muchas aplicaciones y herramientas de 
trabajo en línea. 
 Dificultad en la toma de decisiones consensuadas a nivel de área, puesto que 
subsiste el hecho de que el docente que tiene mayor escala pretende hacer prevalecer 
su opinión en desmedro de los docentes con escalas inferiores. 
 Funcionamiento de la IE en dos sedes ubicadas en distritos diferentes, que dificulta 
las coordinaciones presenciales de los docentes al encontrarse en locales ubicados en 
distritos diferentes. 
 
Esto trae consigo, los siguientes efectos 
 Inexistente acompañamiento de Coordinadores de área y/o Jefes de Taller en el 
trabajo colegiado, dado que solo se avocan a coordinar fechas de reuniones 
presenciales sin llegar a tratar problemática pedagógica que aqueja el área, así mismo 
no hacen efectivo un seguimiento de los acuerdos tomados en las horas colegiadas. 
 Limitado uso de recursos tecnológicos como medios de comunicación y de 
trabajo colaborativo, puesto que al desconocer sus beneficios solo se limitan a 
reuniones presenciales, mismas que en el marco del cumplimiento de las horas 
efectivas, éstas solo se realizan una vez cada fin de semestre. 
 Heterogeneidad de trabajo entre docentes de la misma área y/o grado, como 
consecuencia de no llegar a acuerdos consensuados a nivel de área. 
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 Limitación en reuniones de coordinación entre docentes de la misma área, pues 
solo conciben acuerdos a través de reuniones presenciales, sin tener en cuenta que 
podrían reunirse de manera virtual o trabajar empleando herramientas de trabajo 
colaborativo en línea. 
(Ver anexo 1: El Árbol de Problemas).  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
De la información recogida, producto de la aplicación de los instrumentos, se tiene 
que: 
 Los docentes, Coordinadores de Área y Jefes de Taller manifiestan que el 
funcionamiento de la IE en dos sedes ubicadas en distritos diferentes limita la 
comunicación entre ellos, agregando que la mayor interacción entre ellos se produce 
cuando se les convoca a todos a reuniones en el mismo local. 
Entonces, teniendo en cuenta lo manifestado por Reyes, el funcionamiento de la IE en 
un solo lugar favorecería la comunicación entre los miembros de la institución 
involucrados en el proceso educativo, esto se haría efectivo a mediano plazo (2021) 
con la reconstrucción de la IE como modelo de servicio educativo JEC cuyo proceso 
ya se inició este año y que el equipo directivo viene impulsando desde la gestión. 
 Según lo manifestado en la encuesta, es el equipo Directivo quien debe liderar el 
trabajo colegiado por áreas, tal como lo plantea Robinson en concordancia con los 
diversos documentos del MINEDU, creando las condiciones y brindando las facilidades 
para que éste se ejecute con éxito. Los coordinadores de área en este sentido son un 
gran respaldo pues con el asesoramiento especializado a sus pares, ayudará al 
reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, a asumir una práctica pedagógica 
crítica reflexiva y al intercambio de experiencias que le permitan fortalecer sus 
competencias pedagógicas y la mejora continua de su desempeño, evidenciándose 
esto en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 Según información recogida, los docentes realizan coordinaciones mayores en 
reuniones presenciales (Jornadas de reflexión, reuniones, etc.), utilizando el celular 
(llamadas, SMS, Whatsapp, etc) solo como medio de comunicación. 
 El uso de herramientas de trabajo colaborativo (google drive, one drive, etc.) no son 
aprovechadas e integradas al trabajo colegiado por desconocimiento de su uso. 
 El equipo directivo, en coordinación con los Responsables de AIP, han planificado y 
vienen ejecutando capacitaciones a los docentes en recursos TICS como medios de 
trabajo colaborativo, con la finalidad de optimizar el trabajo colegiado por áreas, puesto 
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que como lo afirma Quinteros, permitirán el análisis y gestión de la información. 
 Todavía existe en nuestros docentes la ideología de que, el que tiene mayor escala 
y/o más tiempo de servicio es el que tiene la razón o quiere hacer prevalecer su 
opinión. Si bien progresivamente esta concepción va desapareciendo, todavía hay 
áreas en las subsiste este problema. Por ello, el equipo directivo, en concordancia con 
lo sostenido por Palma, ha planificado y viene ejecutando, una serie de talleres 
dirigidos al equipo docente, cuya finalidad es el fortalecimiento de sus habilidades 
socioemocionales, de tal forma que la generación de conflictos se vea reducida 
significativamente, y que de darse eventualmente alguno(s), se cuente con las 
estrategias pertinentes para poder resolverlos. 
(Ver anexo 2: Instrumentos de Recolección de Información) 
 
De lo anteriormente expuesto, se identificaron tres categorías que se abordarán 
en la presente investigación:  
 
 Trabajo colegiado: El funcionamiento de la IE Pedro A. Labarthe, en dos sedes 
ubicadas en distritos distintos no ofrece las condiciones para el trabajo colegiado 
por cuanto la interacción directa cotidiana de un mismo centro laboral no se da, 
debiendo limitarse a las reuniones planificadas al final de cada bimestre o al uso de 
medios de comunicación básicos como son las llamadas telefónicas, SMS o correo. 
Si bien el equipo directivo crea las condiciones y brinda facilidades para el desarrollo 
del Trabajo Colegiado, la designación de Coordinadores de Área y la existencia de 
Jefaturas de Taller se presentan como una oportunidad de respaldo pues con el 
asesoramiento especializado a sus pares, ayudará al reconocimiento de sus fortalezas 
y debilidades, a asumir una práctica pedagógica crítica reflexiva y al intercambio de 
experiencias que le permitan fortalecer sus competencias pedagógicas y la mejora 
continua de su desempeño, evidenciándose esto en la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. Para ello se hace necesario empoderarlos del proceso formativo para 
el Trabajo colegiado haciéndolo efectivo, junto al equipo directivo, a través del 
Monitoreo y Acompañamiento. 
 Empleo de Recursos Tecnológicos: Se pudo determinar que los coordinadores de 
área, jefes de taller y personal docente labarthino, muestran cierto desconocimiento 
del uso de los recursos tecnológicos al emplearlos solo a nivel de medios de 
comunicación mas no como herramientas de trabajo colaborativo, lo que facilitaría 
notablemente el trabajo colegiado al construir documentos en línea, al realizar 
reuniones virtuales, etc. Como consecuencia de ello, se evidencia que básicamente 
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realizan trabajo colaborativo solo en reuniones presenciales, que es la estrategia 
tradicional o convencional. 
 Convivencia Democrática: Se evidenció cierto malestar en los docentes de algunas 
áreas sobre los acuerdos a nivel de área, pues éstos no son consensuados o llegar a 
ellos demanda tiempo. Subsiste la ideología de querer hacer prevalecer la opinión de 
los docentes con mayor escala. Luego el llegar a una situación de concertación, es 
un aspecto a trabajar y fortalecer en el equipo docente. 
(Ver anexo 3: Cuadro de Categorización) 
 
2. Propuesta de Solución 
2.1 Marco Teórico 
A) Aportes de experiencias exitosas 
 
Sobre los aportes más relevantes de experiencias exitosas, relacionadas al trabajo 
colegiado se tiene que: 
 En la propuesta El Trabajo Cooperativo como Estrategia para Mejorar el 
Aprendizaje, realizada en Huancavelica por Ayala y Otros (UNESCO, 2017), se 
empleó estrategias participativas en el aula con el uso de los recursos TIC, 
promoviendo en las estudiantes el desarrollo de sus habilidades sociales y cognitivas 
para actuar con autonomía e involucrarse en las relaciones de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, enfatizando en el docente su rol en la gestión y acompañamiento 
de los aprendizajes. Resalta como resultado el cambio de actitud de las estudiantes 
del individualismo a la solidaridad, del egocentrismo a la socialización, de la exclusión 
a la inclusión, con la consiguiente mejora en sus aprendizajes motivándolas hacia la 
investigación y promoviendo liderazgo. 
Expone como lecciones aprendidas el compromiso que se logró de las estudiantes con 
el grupo, así mismo, por parte de los docentes como promotores de nuevas propuestas 
didácticas como el aprendizaje cooperativo. 
 
 En la investigación Uso de Estrategias de Enseñanza para Mejorar el Promedio en 
el Bachillerato: Una Perspectiva desde el Trabajo Colegiado de Laurencia Barraza 
y Fernando Rodríguez (2015), concluyen  - entre otros aspectos - que con el trabajo 
colegiado: 
Todo funciona mejor porque se sigue una misma línea de trabajo, resaltan 
el consenso y el diálogo como el principal medio para poner en marcha una 
actividad y apuntan que es imprescindible se trabaje bajo un marco de 
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respeto, trabajo, disciplina, servicio, tolerancia, compromiso, disposición y 
responsabilidad para realizar las actividades correspondientes. Se da el 
enriquecimiento personal, se mejora como profesor y se genera más 
consciencia en lo que se hace, hay mejora en el trabajo y se incrementa la 
confianza en el docente. Aprecian la importancia de la participación del 
director como guía y miembro activo durante el trabajo colegiado. (p. 276) 
 
 En el trabajo Lineamientos de Trabajo Colegiado de la Dirección General de 
Bachillerato y Dirección de Coordinación Académica de México, respectivamente; se 
ha evidenciado que, el trabajo colegiado: 
Es un medio esencial para conformar un equipo capaz de dialogar y 
concertar, de compartir conocimientos, experiencias, objetivos y problemas 
en torno a asuntos y metas de interés común que tienen como base la 
participación comprometida y democrática, en un ambiente de respeto a la 
diversidad, para generar propuestas y solucionar problemas de carácter 
pedagógico que afectan al conjunto de la institución. A través de la 
información que se obtiene en el trabajo colegiado, docentes y directivos 
lograrán una mejor comprensión del proceso de formación de los alumnos y 
profesores, así como mayor claridad sobre los propósitos de su tarea 
educativa. 
 
En lo concerniente a experiencias respecto al empleo de los recursos tecnológicos 
como medios de comunicación y de trabajo colaborativo, se tiene: 
 
 En la propuesta Mejora de los Aprendizajes mediante el Fortalecimiento de 
Competencias Digitales (UNESCO, 2017), ejecutada con estudiantes de Puno por 
Cáceres y Otros (2017), consistió en aplicar con pertinencia recursos digitales en todas 
las áreas curriculares e implementar las Aulas de Innovación Pedagógica (AIP) con 
programas o recursos educativos. Esto generó el interés de los estudiantes en los 
temas desarrollados, interactuando con la información, gestionando su aprendizaje y 
mostrándose más solidarios y cooperativos. En los docentes se promovió una mayor 
integración y compromiso, aplicaron estrategias y técnicas innovadoras para 
desarrollar las competencias digitales. Resaltan como factores que favorecieron la 
puesta en marcha de esta experiencia el compromiso de estudiantes, docentes, padres 
de familia y autoridades educativas. Expone como lecciones aprendidas que la 
implementación del AIP con recursos educativos digitales produjo una importante 
transformación en el aspecto pedagógico contribuyendo a elevar los logros de 
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aprendizaje de los estudiantes y la mejora del desempeño docente incorporando las 
TIC en su práctica pedagógica. 
 
 En el estudio Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la 
Formación Docente, de Evgueni Khlilon y Otros, (UNESCO, 2004), concluye en la 
importancia de la integración de las TIC en la formación y desarrollo profesional de los 
educadores, y plantea la necesidad de determinar hasta qué punto la tecnología está 
integrada en el plan de estudios de los centros de formación docente. Propone la 
revisión de los estándares nacionales sobre competencia tecnológica a fin de que al 
tener manejo de estas herramientas puedan aprovecharlas no solo en el aula sino que 
puedan ser aprovechadas en su propio desarrollo profesional a partir de comunidades 
virtuales de aprendizaje. 
 
B) Referentes conceptuales que permiten analizar la situación descrita 
 
En lo referente al Trabajo Colegiado, Reyes (2008) manifiesta que es un espacio 
en donde los involucrados en el proceso educativo, analizan asuntos académicos y 
propuestas que puedan surgir entre ellos, luego esto demanda que existan una serie de 
condiciones y aspectos que faciliten su realización. Él plantea – entre otros aspectos - que 
un ambiente de trabajo adecuado en la institución facilitaría la práctica y el reforzamiento 
de la comunicación, el trabajo horizontal y el respeto a las diferencias individuales entre los 
miembros de dicha comunidad. 
Así mismo, el MBDD (MINEDU, 2012), que establece los dominios, competencias 
y desempeños que definen una buena docencia y que son exigibles en la toda la EBR del 
país, aborda el trabajo colegiado en el Dominio 1: Preparación para el Aprendizaje de los 
Estudiantes, Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación 
curricular en permanente revisión. 
Con respecto a los recursos TICS, Quinteros (2014), afirma que se han 
convertido en un elemento esencial en cualquier organización. Su flexibilidad funcional y 
operativa, su soporte a las necesidades organizacionales y su capacidad de evolución son- 
entre otros factores- la clave del éxito para cualquier institución, ya que no solo son 
imprescindibles en la comunicación, sino que se integran como herramientas de análisis y 
gestión de la información. 
Así mismo la interacción sincrónica o asincrónica se adapta con facilidad a las 
necesidades de lugar y tiempo de los involucrados. 
García (2015), manifiesta que: 
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Los profesores pueden beneficiarse mucho de los avances tecnológicos 
para hacer su trabajo más atractivo y para ser más eficientes. Muchas 
actividades de las que forman parte de su rutina diaria se pueden optimizar 
con la ayuda de aplicaciones y dispositivos informáticos, permitiendo que 
puedan dedicar más tiempo a su propia formación, lo que a largo plazo no 
solo les beneficiará a ellos sino a sus estudiantes. 
Usar la tecnología en el ámbito educativo no es algo nuevo, sin embargo la manera 
en la que dicha tecnología se emplea ha cambiado mucho a lo largo de los años, 
permitiendo mayor flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de los recursos educativos y 
ofreciendo una formación de mayor calidad a los estudiantes. 
Alemañy (2009), nos habla de que las Nuevas Tecnologías afectan al perfil del 
docente exigiéndole “una mayor capacitación para su utilización y una actitud abierta y 
flexible ante los cambios que se suceden en la sociedad como consecuencia del avance 
tecnológico”. Agrega que en la formación docente debe integrarse: Destrezas de 
comunicación, Planificación Estratégica y Gestión del Tiempo, Gestión de la Calidad Total, 
entre otros aspectos. 
El MBDD (MINEDU, 2012) resalta también el empleo de las TIC, en la 
competencia 4: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, competencia 4: Crea un 
clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad 
en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales 
Este estudio tiene además su respaldo en el PEN al 2021(CEN, 2006), siendo 
coherente con los objetivos estratégicos 2 y 3 referidos a: Estudiantes e instituciones 
educativas que logran aprendizajes pertinentes y de calidad; y, Maestros bien preparados 
ejercen profesionalmente la docencia, respectivamente. 
 
2.2 Propuesta de solución 
 
A) Desde la gestión por procesos 
 
Para poder hacer evidente el proceso seguido en el planteamiento de problema 
identificado, así como la ejecución de los objetivos y el cumplimiento de los fines, se tiene 
que se partió del análisis de los documentos institucionales (PEI, PAT, RI, Plan de 
Supervisión y Monitoreo) (PE01), promoviendo la reflexión y sensibilización docente sobre 
su práctica pedagógica en relación al trabajo en colegiado realizado por áreas, así mismo, 
se procedió a la identificación de las alianzas interinstitucionales (PE02), con la 
finalidad de tener el soporte de aliados estratégicos en las actividades planificadas, con 
miras a optimizar el desarrollo del trabajo colegiado por áreas (PO03.1), realizado en la 
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IE Pedro Abel Labarthe Durand, fortaleciendo el desempeño docente a través del 
acompañamiento pedagógico del equipo directivo (PO03.3). La realización de Charlas 
de Sensibilización, Talleres de Capacitación a docentes, a Coordinadores de Área y Jefes 
de Taller, forman parte de las acciones propuestas para lograr este objetivo. 
Es evidente que la evaluar la gestión escolar (PE03) es un aspecto crucial por lo 
que el monitoreo (PE03.1) y evaluación (PE03.2) del Trabajo colegiado para adoptar las 
medidas de mejora (PE03.3) se operativiza a través del Plan de Supervisión y Monitoreo 
en el que se integra a los Coordinadores de área y Jefes de Taller. Así mismo, se trabaja 
con el equipo docente la promoción de la convivencia (PO05.1) y la prevención y 
resolución de conflictos (PO05.2). 
El equipo directivo en aras de brindar una mejor calidad del servicio educativo 
procedió a optimizar la administración de los recursos humanos (PS01) en lo 
concerniente a distribución horaria (Organizar la jornada laboral PS01.1), el monitoreo 
y acompañamiento docente(PS01.2) en el que se integra a los Coordinadores de área y 
Jefes de Taller, así como a planificar acciones para el fortalecimiento de sus 
capacidades (PS01.3) (tanto pedagógicas como habilidades interpersonales), para lo cual 
se ha previsto destinar parte de los ingresos propios de la IE en solventar estas acciones 
(Programar y ejecutar gastos PS04), siempre en el marco de una gestión transparente 
(rendición de cuentas PE03.4). Se espera que el resultado de todo este proceso se 
evidencie en la mejora de los aprendizajes (Gestión de los aprendizajes PO04). 
(Ver anexo 4: Mapa de procesos) 
 
B) Práctica pedagógica 
 
De lo arriba expuesto, el problema en estudio nos plantea la necesidad de trabajar 
los siguientes aspectos: 
 Fortalecimiento de las competencias digitales en el Personal Docente labarthino, 
que no solo proporciona la capacidad de aprovechar los beneficios y grandes 
posibilidades de los recursos sino también de participar en la sociedad del siglo XXI 
según lo referido en el Proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” del 
Plan de Cultura Digital en la Escuela, 2013 de España. Es preciso agregar que la IE 
Pedro A. Labarthe cuenta en ambas sedes con aulas de Innovación Pedagógica con 
conexión a internet, y cuyos equipos pueden ser utilizados para la capacitación del 
Personal Docente en el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos, así 
mismo se cuenta con 4 docentes de AIP cuyo horario posibilita la atención continua 
durante el horario escolar. Así mismo, el 99% de los profesores cuenta con teléfono 
celular y muchos de ellos, con conexión a internet, pero el desconocimiento de 
aplicaciones y sincronización de celulares a correos y redes sociales no permite un 
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aprovechamiento pertinente de medios alternativos de comunicación y de 
herramientas de trabajo colaborativo, que optimicen el trabajo colegiado. 
 Monitoreo de los Coordinadores de Área y Jefes de Taller, según Castro (2012), 
el Coordinador Académico (y jefes de taller, en este caso), debe garantizar la mejora 
continua de la calidad del servicio educativo, en este contexto se han venido 
observando limitaciones en el cumplimiento de estas funciones pues la problemática 
que aqueja al área o especialidad subsiste, evidenciándose esto, en la poca 
comunicación del equipo docente, la heterogeneidad de la planificación curricular, 
diferencias significativas en procesos cognitivos, pedagógicos y diversidad en los 
criterios de evaluación dentro de la misma área o grado. Si bien las limitaciones de 
comunicación, se deben en parte al funcionamiento en dos sedes ubicadas en distritos 
diferentes (30 minutos aproximadamente una de otra), se ha de acotar que está 
presente el factor de un débil liderazgo por parte de los coordinadores o jefes de taller. 
Luego, realizar por parte del equipo directivo acciones de apoyo y seguimiento a los 
Coordinadores de área, mejorará su desempeño en materia del aprovechamiento 
óptimo de los recursos humanos, así como en, acciones de desarrollo y extensión 
educativa a través de espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. 
 Sensibilización y compromiso docente en el cumplimiento de sus funciones. La 
realización de múltiples actividades fuera del horario escolar hace que los docentes 
focalicen su atención en otras labores en desmedro del cumplimiento óptimo de sus 
funciones docentes, y por ende dedicando cada vez menos tiempo en la planificación 
de actividades curriculares. Ante ello, se necesario ejecutar estrategias de 
sensibilización al equipo docente a fin de que progresivamente tome conciencia de la 
importancia de su rol en la mejora de la calidad de los aprendizajes, según la UNESCO 
(2014) un buen docente debería preocuparse por su actualización, revivir su vocación 
de servicio, apoyar a otros docentes a que hagan un buen trabajo, compartir sus 
experiencias, trabajar colaborativamente y aportar desde su espacio a implementar 
políticas educativas que resuelvan necesidades en determinados contextos. 
 Importancia del Consenso para el óptimo desarrollo del Trabajo colegiado. Se ha 
manifestado que el trabajo colegiado, es un medio esencial para conformar un equipo 
capaz de dialogar y concertar, que tiene como base la participación comprometida y 
democrática, en un ambiente de respeto a la diversidad, para generar propuestas y 
solucionar problemas de naturaleza pedagógica que afectan al conjunto de la 
institución. Pero es evidente que para poder llegar a ello, los docentes que integran el 
equipo de trabajo deben de tener desarrollado un conjunto de habilidades sociales, de 
allí la necesidad de implementar una serie de acciones que coadyuven a su 
fortalecimiento, de tal forma que los docentes a través del diálogo, el respeto, una 
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actitud positiva y flexibilidad (Zalles, s.f.) puedan llegar construir consensos reales que 
permitan el desarrollo no solo profesional y personal sino también el desarrollo 
institucional. 
3. Diseño del plan de acción  
Luego de la identificación y caracterización del problema y explicitar la propuesta de 
solución desde la gestión por procesos y la práctica pedagógica, a continuación se detallan 
los objetivos, estrategias y actividades que permitirán la implementación del plan de acción. 
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3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
El presente estudio se ha planteado los siguientes objetivos y estrategias: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Implementar desde la gestión diversos mecanismos de participación que permitan optimizar el trabajo colegiado por áreas 
curriculares. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS FINALIDAD 
Impulsar desde la gestión la 
incorporación de la IE como 
colegio JEC 
 Sensibilizar a la comunidad 
labarthina sobre incorporación de 
la IE como colegio JEC. 
 
La construcción de una nueva infraestructura (colegio JEC) 
supone el funcionamiento de todas las aulas en un solo local 
superando una de las limitaciones de comunicación, 
coordinación y ejecución del trabajo colegiado. 
Esta estrategia se presenta como viable dado el avance de las 
gestiones como colegio JEC. Así mismo el impacto de una 
nueva infraestructura permitirá contar con mejores 
condiciones para la realización del trabajo colegiado. 
 
Fortalecer el liderazgo de coord. 
de área y Jefes de Taller en el 
trabajo colegiado. 
 Consolidar liderazgo de 
coordinadores de área / jefes de 
taller en el trabajo colegiado por 
áreas. 
 
Empoderamiento de los coordinadores de área y jefes de taller 
sobre su rol protagónico de asesoramiento a su equipo de 
trabajo. 
Esta estrategia tiene implicancia directa en la optimización del 
trabajo colegiado (causalidad) y es de gran impacto en él, 
pues promueve el liderazgo de los coordinadores de área y 
jefes de taller al impulsar y dirigir el trabajo colegiado a través 
de la organización de las tareas. Así mismo es altamente 
viable por cuanto se tiene a disposición los recursos humanos 
y de logística, necesarios para su implementación. 
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Capacitar en recursos TICs como 
medios de comunicación y de 
trabajo colaborativo 
 Implementar y ejecutar un sistema 
de uso de recursos tecnológicos. 
 
Familiarización con los recursos tecnológicos disponibles: 
celulares, email, etc. debido al uso frecuente por parte de los 
docentes. 
Esta estrategia tiene implicancia directa en la optimización del 
trabajo colegiado (causalidad) pues las TICs permitirían la 
comunicación fluida y el trabajo colaborativo en línea entre el 
equipo docente, evidenciándose también el significativo 
impacto en él También es altamente viable pues 
aproximadamente el 85% de docentes cuenta con celulares 
con conexión a internet y el 98% cuenta con internet en casa. 
 
 Consolidar liderazgo de docentes 
de AIP respecto de 
acompañamiento a docentes en el 
uso de las TIC. 
 
Capacitación a cargo de los DAIP dirigido a docentes en sus 
horas libres sobre el uso de las TIC.  
Esta estrategia es viable y de gran impacto pues se cuenta 
con Docentes DAIP en ambas sedes y turnos, brindando una 
atención ininterrumpida dentro del horario escolar. 
 
Sensibilizar al Equipo Docente 
sobre la importancia de tomar 
decisiones consensuadas 
 Implementar y ejecutar un 
programa de Fortalecimiento de 
Habilidades Interpersonales 
dirigido a docentes. 
 
El establecimiento de buenas relaciones entre el equipo 
docente facilita la toma de decisiones consensuadas. 
Esta estrategia es de un significativo impacto y urgencia 
debido a que las buenas relaciones y el establecimiento de un 
clima institucional óptimo no solo repercuten positivamente en 
el trabajo colegiado sino en todos los aspectos institucionales. 
Así mismo, se presenta como una estrategia viable debido a 
que se cuenta con personal comprometido idóneo para la 
implementación y ejecución de este programa. 
 
 
A continuación se presenta el cuadro de implementación del Plan de acción: 
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CUADRO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
PROBLEMA: Limitados mecanismos de participación para el trabajo colegiado por áreas curriculares 
OBJETIVO GENERAL: Implementar desde la gestión diversos mecanismos de participación que permitan optimizar el trabajo colegiado por 
áreas curriculares 
META: 85% de los docentes emplea diversos mecanismos de participación que permiten optimizar el trabajo colegiado por áreas curriculares. 
 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
ESTRATEGIAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA 
Impulsar desde la 
gestión la 
incorporación de la IE 
como colegio JEC 
 Sensibilizar a la 
comunidad 
labarthina sobre 
incorporación de la 
IE como colegio 
JEC. 
2 charlas de 
sensibilización 
 
 
80% de los miembros 
de la comunidad 
labarthina asume la 
incorporación de la IE 
como colegio JEC al 
2021. 
 Charlas de 
sensibilización sobre 
funcionamiento de 
colegios JEC. 
 
 Socialización del 
proyecto de 
reconstrucción de la IE y 
del seguimiento del 
proceso. 
 Equipo Directivo 
 2 ponentes 
 Equipos 
informáticos 
 Materiales de 
escritorio 
 Compartir 
información en la 
nube 
2 reuniones (Marzo  y 
Agosto 2018) 
 
Proyecto remitido a 
correos (Julio 2018) 
Proyecto en físico, a 
disposición en 
secretaría (Julio – 
diciembre 2018) 
Fortalecer el liderazgo 
de coordinadores de 
área y Jefes de Taller 
en el trabajo 
colegiado. 
 Consolidar liderazgo 
de coordinadores de 
área / jefes de taller 
en el trabajo 
colegiado por áreas. 
2 capacitaciones a 
coordinadores de 
área y jefes de taller. 
 
 
90% de 
coordinadores de 
área y Jefes de Taller 
cumplen a cabalidad 
sus funciones. 
 Jornada de Reflexión de 
coordinadores de área y 
Jefes de Taller sobre su 
rol actual en trabajo 
colegiado. 
 Capacitación en 
lineamientos de 
monitoreo y 
acompañamiento para el 
trabajo colegiado 
 Elaboración y Ejecución 
de Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento 
integrando a 
 Equipo Directivo 
 2 capacitadores 
 Equipos 
informáticos 
 Materiales de 
escritorio 
 Información 
compartida en la 
nube 
 Papelógrafo 
 Limpiatipos 
 Plumones 
 Plan de Supervisión 
y Monitoreo 
Docente 
 
Marzo 2018 
 
 
 
 
Abril 2018 
 
 
 
 
Marzo – Diciembre 
2018 
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coordinadores de área y 
jefes de taller. 
Capacitar en recursos 
TICs como medios de 
comunicación y de 
trabajo colaborativo 
 Implementar y 
ejecutar un sistema 
de uso de recursos 
tecnológicos. 
 Consolidar liderazgo 
de docentes de AIP 
respecto de 
acompañamiento a 
docentes en el uso 
de las TIC. 
75% del equipo 
docente emplea los 
recursos 
Tecnológicos para 
optimizar el trabajo 
colegiado por áreas. 
 
100% de docentes de 
AIP realizan 
capacitación 
permanente en el 
empleo de las TIC a 
docentes en sus 
horas puente. 
 Jornada de Reflexión 
sobre uso actual de las 
TIC como medios de 
comunicación y de 
trabajo colaborativo. 
 
 Capacitación en empleo 
de recursos tecnológicos 
como medio de 
comunicación y de 
trabajo colaborativo. 
 
 Evaluación y Monitoreo 
sobre uso de recursos 
TIC en el trabajo 
colegiado. 
 Equipo Directivo 
 5 capacitadores 
 Aulas de AIP 
 Laptops 
 Celulares 
 Conexión a internet 
Marzo 2018 
 
 
 
 
Abril – Diciembre 
2018 
 
 
 
 
Diciembre 2018 
Sensibilizar al Equipo 
Docente sobre la 
importancia de tomar 
decisiones 
consensuadas 
 Implementar y 
ejecutar un 
programa de 
Fortalecimiento de 
Habilidades 
Interpersonales 
dirigido a docentes. 
75% de las áreas 
curriculares toma 
decisiones de equipo 
de forma 
consensuada. 
 Jornada de Reflexión 
sobre Toma de 
decisiones 
consensuadas durante 
trabajo colegiado. 
 Realización de talleres 
de Fortalecimiento de 
Habilidades 
Interpersonales dirigido 
a docentes. 
 Equipo Directivo 
 2 capacitadores 
 Equipos 
informáticos 
 Materiales de 
escritorio 
 Papelógrafo 
 Limpiatipos 
 Plumones 
 
Marzo 2018 
 
 
 
Julio 2018 
Octubre 2018 
 
Responsables: Equipo Directivo 
 
(Ver Anexo 5: El árbol de objetivos) 
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3.2 Presupuesto 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Realización de charlas de sensibilización 
sobre funcionamiento de colegios JEC. 
Marzo  y Agosto 2018 500.00 
Socialización del proyecto de 
reconstrucción de la IE y del seguimiento 
del proceso. 
Julio – Diciembre 2018 50.00 
Jornada de Reflexión de coordinadores de 
área y Jefes de Taller sobre su rol actual 
en trabajo colegiado 
Marzo 2018 50.00 
Capacitación en lineamientos de monitoreo 
y acompañamiento para el trabajo 
colegiado 
Abril 2018 250.00 
Elaboración y Ejecución de Plan de 
Monitoreo y Acompañamiento integrando a 
coordinadores de área / jefes de taller. 
Marzo – Diciembre 2018 50.00 
Jornada de Reflexión sobre uso actual de las 
TIC como medios de comunicación y de 
trabajo colaborativo. 
Marzo 2018 50.00 
Capacitación en empleo de recursos 
tecnológicos como medio de comunicación 
y de trabajo colaborativo. 
Marzo 2018 30.00 
Evaluación y Monitoreo sobre uso de 
recursos TIC en el trabajo colegiado. 
Diciembre 2018 30.00 
Capacitación de docentes en el empleo de 
recursos tecnológicos a cargo de los 
docentes de AIP. 
Abril – Diciembre 2018 80.00 
Jornada de Reflexión sobre Toma de 
decisiones consensuadas durante trabajo 
colegiado. 
Marzo 2018 50.00 
Realización de talleres de Fortalecimiento 
de Habilidades Interpersonales dirigido a 
docentes. 
Marzo - Julio - Octubre 
2018 
300.00 
TOTAL S/1 440.00 
4. Evaluación 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción 
Parte esencial del Plan de Acción es la evaluación, por ello se ha elaborado la 
siguiente matriz, que sustenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución y la 
consistencia del diseño para optimizar el trabajo colegiado que redundará en el logro de la 
mejora de los aprendizajes. 
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Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables 
las etapas del Monitoreo y Evaluación del Plan 
de Acción / Buenas Prácticas? 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas del 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
utilizaría en las 
etapas Monitoreo 
y Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa del 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
1
. 
P
la
n
if
ic
a
c
ió
n
 
(I
n
v
o
lu
c
ra
m
ie
n
to
) 
ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES POR EL EQUIPO DIRECTIVO 
 Determinar los propósitos en las charlas, 
Jornadas de Reflexión y Talleres de 
Capacitación. 
 Determinar la temática a partir de las 
necesidades, las actividades y la 
evaluación. 
 Elaboración de materiales académicos 
 Establecer las coordinaciones con los 
especialistas que conducirán los talleres 
 Realizar una preparación metodológica con 
los especialistas a cargo de los talleres. 
 Diseñar estrategias digitales para compilar 
y compartir productos: Google drive, One 
drive, Dropbox. 
Equipo directivo y 
docente 
Matriz de 
monitoreo de 
actividades  
Primer miércoles 
de cada mes  
Humanos: 
 Equipo Directivo 
 Ponentes 
 
Tecnológicos: 
 Aulas AIP 
 PC 
 Celulares 
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REALIZACIÒN DE TALLERES Y JORNADAS 
 Socializar los propósitos de las Jornadas y 
talleres 
 Presentación de la temática y ruta de 
trabajo 
 Atender las demandas individuales a partir 
de la orientación, desarrollo y evaluación de 
las actividades desarrolladas. 
 Supervisar mensualmente el cumplimiento 
de las acciones relacionadas con la 
capacitación para el mejoramiento de las 
competencias pedagógicas (competencias 
digitales y habilidades interpersonales). 
 Evaluar sistemáticamente a través de los 
Coordinadores de área y jefes de taller, el 
cumplimiento de las acciones de 
capacitación y el desempeño de los equipos 
 Jornadas de reflexión de las evaluaciones 
del desempeño  
 Sistematización de las buenas prácticas. 
 Estimular los buenos resultados alcanzados 
por cada docente 
 Dar participación a Coordinadores de área, 
Jefes de Taller y Docentes en la toma de 
decisiones sobre algunas actividades. 
Equipo Directivo 
Docentes de AIP 
Coordinadores de 
área. 
Jefes de Taller 
Guía de 
Observación 
 
 
Protocolo de 
Jornada / Taller 
Marzo 
 
 
 
Horas puente de 
Docentes 
(Marzo – 
Diciembre) 
 
 
 
Agosto 
Humanos: 
 Equipo Directivo 
 Ponentes 
 Docentes de AIP 
 Coordinadores 
de área. 
 Jefes de Taller 
 
 
Tecnológicos: 
 Aulas AIP 
 PC 
 Celulares 
 
Financieros: 
 Ingresos propios 
3
. 
S
e
g
u
im
ie
n
to
 ANALISIS DE LA INFORMACION 
 Recogida sistemática de datos. 
 Análisis de los datos recogidos: Resultados 
cuantitativos y cualitativos, calidad de los 
materiales educativos, desempeño de los 
equipos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones. 
Equipo directivo Informe escrito 
Julio 
 
 
 
Diciembre 
Humanos: 
 Equipo Directivo 
 Docentes de AIP 
 Coordinadores 
de área. 
 Jefes de Taller 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Lecciones Aprendidas 
 El trabajo colegiado se presenta como una estrategia viable para la mejora 
continua del desempeño docente. 
 Los espacios de reflexión promueven el compromiso docente con su formación 
continua, tanto a nivel personal como profesional. 
 La integración de los Coordinadores de área y Jefes de Taller en las acciones de 
Monitoreo y Acompañamiento, junto al equipo Directivo, genera un importante 
respaldo de asesoramiento especializado a sus pares. 
 La flexibilidad funcional y operativa, el soporte a las necesidades organizacionales 
y la capacidad de evolución de los recursos tecnológicos, son- entre otros factores- 
la clave del éxito para cualquier institución. 
 
5.2 Conclusiones 
 Del análisis sistemático de la problemática de la IE “Pedro Abel Labarthe Durand”, 
se identificó y priorizó como problema los limitados mecanismos de participación 
para el trabajo colegiado, identificándose como principales causas: el 
funcionamiento en dos sedes ubicadas en distritos diferentes, el limitado liderazgo 
en el trabajo colegiado por parte de los coordinadores de área o jefes de taller, el 
limitado conocimiento de recursos tecnológicos como medios de comunicación y 
de trabajo colaborativo, así mismo, la dificultad en la toma de decisiones 
consensuadas a nivel de área, lo que se evidenció en la heterogeneidad en la 
planificación y práctica pedagógica entre docentes de la misma área y/o grado. 
 Las propuestas de solución planteadas: Fortalecimiento de las Competencias 
Digitales en el personal docente, Fortalecimiento del liderazgo de coordinadores 
de área y jefes de taller, la relevancia de las decisiones consensuadas y el impulso 
desde la gestión de la IE como colegio JEC, son consistentemente sustentadas 
no solo por los estudios internacionales realizados por UNESCO, y diversos 
autores, sino también por organizaciones nacionales como FONDEP. Así mismo, 
el MBDDir, MBDD, el PEN y los compromisos de Gestión son documentos 
normativos que respaldan las acciones propuestas. 
 La implementación desde la gestión de diversos mecanismos de participación que 
optimicen el trabajo colegiado, es el objetivo general propuesto, mismo que se 
concretizará a través del empleo de diversas estrategias y actividades (Jornadas 
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de reflexión, Charlas, capacitaciones) distribuyendo de manera óptima los 
recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de la IE. 
 La evaluación es parte esencial del Plan de Acción, por ello a través del uso de 
una matriz para el Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción, se sustenta la 
rigurosidad del presente estudio, consignando las estrategias, responsables, 
instrumentos a emplearse, así como la periodicidad y recursos disponibles, para 
poder hacer el seguimiento y realizar los ajustes correspondientes en el proceso, 
de ser necesario; de tal manera, que de acuerdo a su impacto en los aprendizajes, 
se constituya en una buena práctica directiva. 
 
5.3 Recomendaciones 
 Construir una propuesta de mejora continua a partir de un diagnóstico 
integral y un ambiente de compromiso y participación de los actores 
involucrados. 
 Socializar el presente trabajo en otras IIEE a fin de comprobar su eficacia 
en otros contextos  
 Dar a conocer a los docentes de otras IIEE el presente estudio, a fin de que 
puedan incluir en su práctica pedagógica, los mecanismos de participación 
aquí consignados, para optimizar su trabajo colegiado. 
 Promover el aprovechamiento de los recursos tecnológicos como medios 
de comunicación y de trabajo colaborativo para optimizar el trabajo 
colegiado. 
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ANEXO N° 01: ARBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO N° 02: INSTRUMENTOS DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 
 
 DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
ESCOLAR Y SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTION 
ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGOGICO 
 
 
INSTRUMENTOS DEL DIAGNÓSTICO 
Instrumento  : Cuestionario. 
Fuente/ Informante : Docentes / Coordinadores de Área / Jefes de Taller 
Tiempo  : 30 minutos 
N° de Entrevistados : 05 
CUESTIONARIO 
OBJETIVO: El presente cuestionario tiene como objetivo recoger información sobre las diferentes 
estrategias de participación que influyen en la realización de un óptimo trabajo colegiado, así como 
el uso de recursos tecnológicos como medios de comunicación alternativos con este fin. 
 
1) Considera Ud. que el funcionamiento 
de la IE en dos sedes, favorece el 
trabajo colegiado? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Pocas veces 
 Nunca 
¿Por qué? 
...............................................................
..……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………… 
 
2) Con qué frecuencia los Coordinadores 
de área o Jefes de Taller, lideran la 
labor colegiada y/o la acompañan en 
cuanto a acciones de mejora que 
permitan el logro de los aprendizajes 
en su área o Taller? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Pocas veces 
 Nunca 
 
3) Si su respuesta anterior fue NUNCA, 
pase a la siguiente pregunta. Si 
seleccionó otra opción, marque de qué 
manera el Coordinadores de área / 
Jefe de Taller promovió o ejecutó 
acciones para el trabajo colegiado?. 
(Puede marcar más de una opción) 
 Reuniones presenciales con 
docentes del área. 
 Uso de medios de comunicación 
como llamadas telefónicas, 
mensajería de texto (SMS, 
Whatsapp, correo, etc.) 
 Elaborar y/o compartir archivos en 
línea (google drive, whatsapp, 
Facebook, etc.) 
 Otros. Especifique: 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………..…
………………………… 
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4) De qué manera el equipo Directivo 
promovió o ejecutó acciones para el 
trabajo colegiado: (Puede marcar más 
de una opción) 
 Realizó Jornadas de Reflexión 
 Generó un espacio de coordinación 
para el área en reuniones 
convocadas. 
 Capacitó en recursos tecnológicos 
como medio de comunicación 
alternativo. 
 Hace uso de canales de 
comunicación alternos (llamadas, 
mensajes de texto, correo, google 
drive, whatsapp, Facebook, etc.) 
 Otros. Especifique: 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………… 
5) La toma de decisiones y/o acuerdos 
llegados a nivel de área/taller, son 
decisiones consensuadas? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Pocas veces 
 Nunca 
 
6) La toma de decisiones y/o acuerdos 
llegados a nivel de área/taller son 
difíciles de tomar? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces 
 Pocas veces 
 Nunca 
 
Porqué?: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………… 
 
 
 
 
¡Gracias por su participación! 
 
Judith Bautista Gonzales 
Sub Directora IE Pedro Abel Labarthe Durand 
Aula B5 
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GUÍA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Fuente/informante  : Docentes 
Tiempo    : 40 minutos 
Número de participantes : 5 
 
OBJETIVO: La presente guía tiene como objetivo recoger información sobre las diferentes 
estrategias de participación que influyen en la realización de un óptimo trabajo colegiado, así 
como el uso de recursos tecnológicos como medios de comunicación alternativos con este fin. 
Preguntas: 
1. A nivel de equipo docente de área tuvieron dificultades para establecer el lugar y 
horario de trabajo colegiado? 
 
2. Con qué frecuencia los Coordinadores de área o Jefes de Taller, lideran la labor 
colegiada y/o la acompañan en cuanto a acciones de mejora que permitan el logro de 
los aprendizajes en su área o Taller? 
 
3. Qué recursos emplean los Coordinadores de área / Jefes de Taller para realizar el 
trabajo colegiado? 
 
 
Judith Bautista Gonzales 
Sub Directora IE Pedro Abel Labarthe Durand 
Aula B5 
 
 DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
ESCOLAR Y SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTION 
ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGOGICO 
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ANEXO N° 03: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
ENCUESTA - CUESTIONARIO 
DOCENTE SUBCATEGORÍA CATEGORÍA 
1)  Considera Ud. que el funcionamiento de la IE en dos sedes, favorece el trabajo colegiado? 
D1 No 
CONDICIONES PARA EL TRABAJO 
COLEGIADO 
TRABAJO COLEGIADO 
D2 No 
D3 No 
D4 No 
D5 No 
2) Con qué frecuencia los Coordinadores de área o Jefes de Taller, lideran la labor colegiada y/o la acompañan en cuanto a acciones de 
mejora que permitan el logro de los aprendizajes en su área o Taller? 
D1 Casi siempre 
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE 
TRABAJO COLEGIADO 
TRABAJO COLEGIADO 
D2 A veces 
D3 Casi siempre 
D4 Siempre 
D5 Siempre 
3) Si su respuesta anterior fue NUNCA, pase a la siguiente pregunta. Si seleccionó otra opción, marque de qué manera los Coordinadores 
de área / Jefes de Taller promovió o ejecutó acciones para el trabajo colegiado? 
D1 Emplea llamadas. SMS y/o correo 
EMPLEO DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
DE COMUNICACIÓN 
EMPLEO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
D2 Emplea llamadas. SMS y/o correo 
EMPLEO DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
DE COMUNICACIÓN 
D3 Reuniones presenciales con docentes 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE COMUNICACIÓN 
D4 Reuniones presenciales con docentes y 
Emplea llamadas. SMS y/o correo 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES Y 
TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN 
D5 Reuniones presenciales con docentes 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE COMUNICACIÓN 
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4) De qué manera el equipo Directivo promovió o ejecutó acciones para el trabajo colegiado: 
D1 Realizó Jornadas de Reflexión y usa 
canales de comunicación alternos 
(llamadas, SMS, correo, etc) 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES Y 
TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN 
EMPLEO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
D2 Generó un espacio de coordinación para el 
área 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE TRABAJO COLABORATIVO 
D3 Realizó Jornadas de Reflexión 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE COMUNICACIÓN 
D4 Realizó Jornadas de Reflexión, Generó un 
espacio de coordinación para el área, 
capacitó en recursos TIC y usa canales de 
comunicación alternos (llamadas, SMS, 
correo, etc) 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES Y 
TECNOLOGICOS DE COMUNICACIÓN Y DE 
TRABAJO COLABORATIVO 
D5 Realizó Jornadas de Reflexión 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE TRABAJO COLABORATIVO 
5) La toma de decisiones y/o acuerdos llegados a nivel de área/taller, son decisiones consensuadas? 
D1 Siempre 
CONCERTACIÓN CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
D2 Siempre 
D3 Siempre 
D4 Siempre 
D5 Casi siempre 
6) La toma de decisiones y/o acuerdos llegados a nivel de área/taller son difíciles de tomar? 
D1 No 
CONCERTACIÓN CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
D2 No 
D3 No 
D4 Si 
D5 Si 
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ENTREVISTA – GUIA DE DISCUSIÓN 
DOCENTE SUBCATEGORÍA CATEGORÍA 
1) A nivel de equipo docente de área tuvieron dificultades para establecer el lugar y horario de trabajo colegiado? 
D1 Si, pues como trabajamos en distintos turnos y 
sedes tuvimos que conversar mucho para poder 
encontrar un horario de disponibilidad para todos, 
en cuanto al lugar escogimos la sede Chiclayo. 
CONDICIONES PARA EL TRABAJO 
COLEGIADO 
TRABAJO COLEGIADO 
D2 El trabajo en dos sedes complica el poder definir un 
horario en donde nos podamos encontrar todos. 
Respecto al lugar vamos a turnar las sedes. 
D3 En mi área la mayoría de colegas tenemos otras 
labores fuera del horario escolar y encontrar un día 
y hora para reunirnos todos, fue difícil pues tuvimos 
que ajustar tiempos en otras actividades. Por 
cuestión de ubicación seleccionamos la sede 
Chiclayo como lugar de reunión 
D4 Tuvimos dificultades porque hay colegas que se 
cierran y no quieren dar su brazo a torcer. Todos 
tenemos que ceder un poco para poder llegar a 
acuerdos. 
CONCERTACIÓN CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
D5 El tener dos sedes es como si fuéramos dos 
colegios, y el coordinar lugar, día y hora para el 
trabajo colegiado pues tenemos horarios que no 
coinciden, así que fue difícil consensuarlo, pero al 
final lo pudimos hacer. 
CONDICIONES PARA EL TRABAJO 
COLEGIADO 
TRABAJO COLEGIADO 
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2) Con qué frecuencia los Coordinadores de área o Jefes de Taller, lideran la labor colegiada y/o la acompañan en cuanto a acciones de 
mejora que permitan el logro de los aprendizajes en su área o Taller? 
D1 Casi siempre 
MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE 
TRABAJO COLEGIADO 
TRABAJO COLEGIADO 
D2 A veces 
D3 Casi siempre 
D4 Siempre 
D5 Siempre 
3) Qué recursos emplean los Coordinadores de área / Jefes de Taller para realizar el trabajo colegiado? 
D1 Emplea llamadas, SMS y/o correo, convoca a 
reuniones presenciales. 
EMPLEO DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
DE COMUNICACIÓN 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE COMUNICACIÓN 
EMPLEO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
D2 Emplea llamadas, SMS y/o correo,   convoca a 
reuniones presenciales. 
D3 Convoca a reuniones presenciales 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE COMUNICACIÓN Y DE TRABAJO 
COLABORATIVO 
D4 Reuniones presenciales con docentes y Emplea 
llamadas. SMS, correo, google drive, etc 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE COMUNICACIÓN 
EMPLEO DE RECURSOS TECNOLOGICOS 
DE COMUNICACIÓN Y DE TRABAJO 
COLABORATIVO 
D5 Reuniones presenciales con docentes 
EMPLEO DE RECURSOS TRADICIONALES 
DE COMUNICACIÓN 
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ANEXO N° 04: MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO N° 05: ARBOL DE OBJETIVOS 
 
